

































































































































































































































































































薬物 動物番号 体重・性 致死量

















































































































































































































































































































































































































































































































































?108 田中・篠原 Ltt’ges心配糖体と1血清・電解質 ホし，iUt”医誌　1955
Summary
　　　　Serial　samples　of　bloQd　were　drawn　every　ten　minutes　from　the　cat，　to　which　a　definite
dose　of　digitoxin，　g－strophanthi’n　or　convallatoxin　was　injected　successively　every　five
minutes　to　de’ath．　Sodium，　potassium　and　calcium　in　sera　obtained　from　serial　samples
of　blood　were　measured　by　flame　photQmetry．　The　results　led　to　the　following　conclu一
＄ions　：　Concentration　of　potassium　in　serum　rises　gradually　with　the　increase　of　dose　of
cardiac　glycosides，　which　however　exert　no　change　in　concentrations　of　sodium　and　calcium
ln　seruM．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．　5，　1955）
